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 Fifty－nine patients with urinary tract infection were treated with rifampicin or amino－
benzylpenicillin by double blind method．
  Clinical effect of rifampicin is nearly same as that of aminobenzylpenicillin．
  Rifampicin is a useful antibiotic for urinary tract infections．
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  Table 4 複雑性感染症（RFP投与症例）
投与量，期間



































































































































有効  消失  （一）
著効   〃  （一）
無効  存続 （一）
〃 鯵（一）
〃  存続 （＿）
    ！！
    減少有効       （一）    11
著効  消失  （＋）
有効  減少  （一）
〃  消失 （一）
無効  存続 （一）
ii i ii ［（一）
！i’@［ ／i 1（一）
！i 1 rz ］ （ 一）
！i 1 ！！ 1（一）
↑able 5複雑性感染症（AB－PC投与症例）































  〃   膀胱腫瘍  〃
  〃   前立腺腫瘍  〃
慢性腎孟腎炎 遊  走 腎  〃
慢性膀胱炎 前立腺腫瘍  〃
  〃    膀胱腫瘍術後  〃
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  Table 8 ブドウ球菌の薬剤感受性（5株）
   785
（）内は％































































（÷D＋（帯）％ 100 50 100 50 75 25 75 75 100 50 75 75 60
‘
Table 9 レンサ球菌の薬剤感受性（2株） （）内は％



















































（升）＋（琳）％ 50 O 50 50 50！@  旨 100 1QO 50 100 0 0 0「 50


































（丑）＋（柵）％ 100 0 100 0 100 0 0 50 100 0 0 0 100
Table 11大腸菌の薬剤感受性（45株） （）内は％
PClSMlCPlTCIEMICLIKMl Ft IABPCNA lcERIcETIRFp
36 13 21 19 8 3 4 2 ．12 5 2 3 7（一） （83．7） （30。2） （46．7） （42．2） （22．2）6．8） （9．3） （4．7）（27．9）（11．9）（4，7） （7．o）（15．6）
5 18 2 9 21 1 2 2 2 6 9 34（＋） （11．6） （41．9）（4．4） （20）（58．3） （2．3） （4．7） （2．3）（4．8）（12．0）（2Lo）（75．6）
2 4 4 8 1 9 10 12 18 14 1（什） （4．4） （8，8）（11．1） （18．2）（2，3）（21．0） （23．3） （28．6）（41．9）（32．6）（2．2）
2 12 20 重3 3 33 37 30 19 23 互7 17 3（冊） （4．7）（27．9） （44，4） （30）（8．3）（75．0）（86．0）（69．6） （44．．1）（54．8）（37．2） （37．2）（6，7）








































































Table 13 クレブジエラの薬剤感受性（11株） （）内は％
p－c－1－Litllr｛．！’Cp 1’ T’c’1 EMlcL ’1 kM i’ Ft’ 1 AB－pc 1 NA 16E’ttl’di．ll」iiPfi5． ．．一P
（一）
   8
i72．7）
   7
i63．6）
   3
i27．の
   5
i45，5）
   1
i9．1）
   1
i9．1）
   4
i36．4）
   1
i9．1）
   4
i36．4）
   2
i18．2）
   1
i9．1）
   1
i9，1）
   8
i72，7）
（＋）    2i18，2）
   4．r
i36．4）
   5
i45．5）
   6．
i54．5）
   3
i27．3）
   3
i27．3）
   4
i36．4）
   ．4
i36．4）
   1
i9．．D
   2
i18，2）
（廿）    2
i18．2）
   2
i18，2）
   1
i9。1）
   2
i18．2）
   3
i27．3）
   5
i45．5）
   1
i9．1）
   2
i正8．2）
   3
i27．3）
   4
i36．4）
（柑）
   1
i9．1）
   2
i18，2）
   2
i18．2）
   2
i18．2）
   7
i63．6）
   7
i63，6）
   2
i18．2）
   3
i27．3）
   3
i27．3）
   3
i27．3）
   5
i45．5）
   1
i9．ユ）
（骨）＋（冊）％ 27．3 18．236．4 9．1 36．490．963．6 63．736．4 45．54．6 81．9 9．1
Table 14 変形菌の薬剤感受性（11株） （）内は％
IpclsMlcp［Tc1EM［cLIKMj Ft 1AB－pc1NA ld’E’一R－撃メfE’t±slRF’p
（二）
   51
i45．5）
   7
i63．6）
   2
i18．2）
   ．2
i18．2）
   5．・
i45，5）
   9．
i81．8）
   2
i18，2）
   5
i45．5）
   ．3
i27．3）
   5．
i45．5）
   5
i45，5）
   5
i45．5）
   2
i18．2）
（＋）
   3
i27．3）
   2
i18．2）
   7
i63．6）
   6．
i54．5）
   2
i18．2）
   2
i18．2）
   2
i18．、2）
   3
i27．3）
   3
i27，3）
   1
i9．1）
   9
i81．8）
（．十D
   3
i27』．3）
   2
i18．2）
   ．3
i2713）
   1
i9．．1）
   3
i27．3）
   2
i18，2）
   2
i18．2）
（柵）    4i36．4）
   5
i45．5）
   2
i18．2）
   7
i63．6）
   1
i9．1）
   4
i36，4）
   3
i27．3）
   1
i9．1）
   3
i27．3）
（昔）＋（冊）％ 27．336．463．6 18．2 0 0 63．636．4 45．5 54．5 27．345．5 O
































           （1970年8月18日受付）
